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هْ  الدُّن يَا أََرادَْ َمنْ  مْ  فَعَلَي  ل  َرةَْ أََرادَْ َوَمنْ  ,ب ال ع  هْ  األَخ  ل مْ  فَعَلَي  أََرادَُهَما  َوَمنْ  ,ب ال ع   
ْلمِ  فَعَلَْيهِ  ب اْلع    
"Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya ; dan 
barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan 
barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula". (HR. 
Bukhari dan Muslim) 
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Dewi Anggraini, 2016 : 60 halaman, 5 tabel, 5 gambar, 3 lampiran) 
Sulfur di dalam batubara memiliki dampak negatif pada proses 
pengolahan, terutama pada saat proses pembakaran batubara. Untuk 
meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan maka dikeluarkan 
persyaratan batubara yang diizinkan untuk digunakan, misalnya 
sebagai bahan bakar pembangkit listrik batubara harus memiliki 
kandungan sulfur sekitar 0,4 %. Sedangkan untuk di industri semen 
batubara yang digunakan harus memiliki kandungan sulfur sekitar 0,8 
%. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengurangi 
kandungan sulfur di dalam batubara (Desulfurisasi) adalah dengan 
menggunakan metode elektrolisis dengan menggunakan larutan H2SO4 
0,5 M sebagai elektrolit. Elektroda yang digunakan adalah elektroda 
graphit sebagai anoda dan stainless steall sebagai katoda dengan 
variasi waktu elektrolisis dan kecepatan pengadukan.  Pada penelitian 
ini batubara yang digunakan adalah batubara yang memiliki 
kandungan sulfur sebesar 3,552% dan nilai kalor sebesar 3765,2455 
cal/gr. Dari penelitian ini pengurangan kadar sulfur terendah di dalam 
batubara adalah pada waktu elektrolisis 60 menit dengan kecepatan 
pengadukan 500 rpm. 
 
















(Dewi Anggraini, 2016 : 60 pages, 5 tables, 5 figures, 3 appendixes) 
There is a requirement that allowed to use coal as a power plant fuel, coal has to 
have 0,4 % sulfur content to minimize negative impact that might be produced. 
While in cement industry, coal has to have 0,8 % sulfur content to be used. One 
method that can be used to minimize sulfur content in coal (Desulfurization) by 
using electrolysis method by H2SO4 0,5 M as electrolyte solution. The electrodes 
that used in this research are graphite electrode as the anode and stainless steel as 
cathode with the variation of time electrolysis and stirring speed. Coal that used in 
this research has 3,5552 % sulfur content and 3765,2455 cal/gr ofcalorific value. 
The optimum conditions of reduction sulfur in coal is in 60 minutes of electrolysis 
and 500 rpm of stirring speed.  
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